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ABSTRAK  
 
 Perkembangan jaman pada era globalisasi ini, terutama dalam bidang 
fashion selalu mengalami peningkatan dan perkembangan. Perusahaan pada bidang 
fashion berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya, dari segi 
desain, harga, kualitas, produk yang mereka tawarkan dan tonjolkan. Karena 
fashion menjadi sebuah penunjang gaya hidup seseorang maka setiap konsumen 
akan selalu mencari produk - produk yang dapat menonjolkan diri mereka masing-
masing. Charles and Keith merupakan sebuah perusahaan dalam bidang fashion 
yang menawarkan beberapa produk yang di gemari oleh para wanita sebagai 
penunjang gaya hidup dan fashion mereka.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah brand image dapat 
mempengaruhi minat beli ulang melalui kepuasan konsumen, dan apakah harga dari 
produk Charles and Keith dapat mempengaruhi minat beli ulang konsumen. Objek 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan Charles and Keith. Sampel penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 sampel dengan Teknik 
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
dengan menyebarkan kuisioner kepada pembeli lama ataupun pembeli baru dari 
perusahaan brand Charles and Keith. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan aplikasi SEM dan software LISREL.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli ulang konsumen terhadap produk,Charles and Keith. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari produk Charles and Keith mempengaruhi 
minat beli ulang konsumen terhadap produk.  
 
Kata Kunci : Citra Merek, Harga,  Kepuasan Konsumen, Minat Beli Ulang 
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The Effect of Brand Image, Price, Customers Satisfaction to Repurchase 
Intention at Charles and Keith in Surabaya  
 
 
ABSTRACT 
 
 
The development in this area of globalization especially in the sector of 
fashion is always increasing and developing. Companies in the sector of fashion are 
competing to be the best in their sector, in term of design, price, and quality the 
products they offer and highlight. Fashion is a lifestyle supporter, every consumer 
will always look for products that can help themselves. Charles and Keith a fashion 
company that offer a number of products favored by women to support their 
lifestyle and fashion.  
This study aims to determine whether brand image can influence repurchase 
interest through customer satisfaction, and whether the price of Charles and Keith 
products can influence consumer used was the company of Charles and Keith. The 
research sample used in this study were 150 samples with purposive sampling 
techniques. The data used are primary data obtained by distributing questionnaires 
to old buyers or new buyers from Charles and Keith. The data analysis technique 
used in this study uses SEM application and LISREL software.  
The result showed that brand image had a significant effect on consumers 
repurchase interest in the products influences consumer repurchase interest in the 
product.  
 
Word Key : Brand Image, Price, Customer Satisfaction, Repurchase Interest.  
 
 
 
 
